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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan  
Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik modeling untuk 
meningkatkan keterampilan memperkenalkan diri anak dengan hambatan 
kecerdasan ringan di SLBN Sambas ini dilaksanakan dengan desain pre-test post-
test. 
Sebelum diberikan perlakuan (treatment) menggunakan teknik modeling 
sampel penelitian DA, ZI, NH, ZA, dan AS memperoleh masing-masing 
memperoleh skor 17, 17, 17, 19, dan 17. Skor maksimal untuk instrumen 
memperkenalkan diri anak dengan hambatan kecerdasan ringan adalah 32. 
Setelah diberikan perlakuan (treatment) menggunakan teknik modeling, 
sampel penelitian DA, ZI, NH, ZA, dan AS memperoleh masing-masing  skor 30, 
31, 30, 30, dan 28. Hasil post-test menunjukan adanya peniengkatan skor ( 11 
hingga 14 skor) sesuai dengan instrument keterampilan memperkenalkan diri yang 
diperoleh siswa.  
Perkembangan lain yang mengalamai peningkatan yaitu siswa mulai 
percaya diri untuk tampil didepan kelas. Hal ini terlihat ketika siswa mampu 
menyebutkan data diri, data keluarga dan data sekolah dengan lancar. Hal ini 
tercipta karena peneliti menggunakan teknik modeling untuk mengajarkan siswa 
cara memperkenalkan diri. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya teknik 
modeling merupakan sebuah solusi untuk mengajarkan siswa materi pembelajaran. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa teknik modeling berpengaruh untuk 
meningkatkan keterampilan memperkenalkan diri pada anak dengan hambatan 
kecerdasan ringan. Hal ini dapat dilihat pada perolehan skor sebelum dan sesudah 
diberi perlakuan (treatment). 
5.2 Rekomendasi 
 
1. Bagi Pendidik 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa  penggunaan 
teknik modeling dapat meningkatkan keterampilan memperkenalkan diri, maka 
teknik ini  dapat dijadikan rekomendasi untuk pembelajaran di sekolah khususnya 
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dalam memperkenalkan diri dimulai dari materi dasar sejak kelas satu, dan terus 
diulang pada saat naik kelas selanjutnya. 
2. Bagi Orang Tua  
Diharapkan kepada orang tua dapat bekerja sama dengan guru dalam upaya 
meningkatkan keterampilan  memperkenalkan diri.   Tindak lanjut dari 
implementasi teknik modeling dapat dilakukan oleh orang tua sehingga dapat 
membantu dalam  pencapaian hasil yang lebih optimal dalam keterampilan 
memperkenalkan diri. Sehingga dapat meningkatkan keterampilan sosial anak di 
lingkungan sekitarnya. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnaya 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu peneliti 
selanjutnya  untuk dijadikan pertimbangan  dan masukan untuk menggunakan 
teknik modeling khususnya dalam pembelajaran memperkenalkan diri. 
